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(Eski ve Yeni Türk Dili) 
Şevkiye KAZAN 
Bu listede Türk Dili konulu doktora ve yüksek lisans tezleri yer almaktadır. 
Türk Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı konulu tezler İl mi Araştırmalar'ın 13. 
sayısında yayımlanmıştır. Eski Türk Edebiyatı konulu tezler ise Hatice Aynur 
tarafından yayımlandığından (Üniversitelerde Eski TOrk Edebiyatt Çaltşmalan 
'Tezler, Yaytnlar, Haberler (1-10), Boğaziçı Üniversitesi Fen-Edebiyatı Fakültesi 
yayınları, Istanbul 2000) burada tekrarlanmamıştır. 
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1928 Sonrası Tiirl• Dilbilgisi Kitaplarında Terimler Sorunu ve Çözüm Yolları. 
Tarikdaroğlu, Abdurrahman. AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 434, D. : Prof. Dr. Recep 
Topari ı. 
Abdi Musa; Camasb-name, Dil Özellikleri- Kısmi Transkripsiyon- Söz Dizini. 
Bo:tkaplan, Şerif Ali. In. Ü. Malatya, 1989. s. 878, D.: Prof. Dr. Osman Nedım Tuna. 
Abdulhamid Süleymanoğlu Çolpan'ın Şiirleri. Özbay, Hüseyin. G. Ü. Ankara, 1992. s. 
757, D. :Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Abdullah Tukay'ın Şiirleri (Metin-Aktarına-inceleme). Özkan, Fatma. G. Ü. Ankara, 
1992 s. 960, D. · Prof. Dr Ahmet B. Ercılasun. 
Abdurrahiın Öztürk'ün Şiirleri (inceleme-Metin-Aktarma). Çengel (Kasapoğlu), 
Ilülya. G. U. Ankara, 1994 s. 716, D.: Prof Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Abdiiihak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz Adlı Eserindeki Ciimle Tipleri 
(\•:erine Bir İnceleme. Fs in, Osman 1. Ü Istanbul. 1997. s. 451, D. Doç. Dr. 
\lulıaıııııwt Yei!L'ıı 
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1 iuseyııı ( 1 l' Ankara. 1992. s. 757. D. Prof. Dr. Ahmet B Ercılasun. 
\bdiirnıhim Kıırahisari'nin Vahdet-name'si (Gramer incelemesi-Metin-indel<s). 
Karput. !ları Omer /\tA ll [rzurunı. 1991 s. 778. D.· Doç. Dr Recep Toparlı. 
Afganistan Kazaldarı Ağzı. Bıray. Nergıs G Ü. Ankara. 1995 s 695, D. : Prof Dr 
AhmL·t B l:rcılasuıı 
Ahmed-i Da'i, Tıbh-ı Nebevi, imla-Fonetik-Morfoloji-Karşılaştırmalı Metin, indeks ve 
SüıJük (3 Cilt). Çağıran. Önder. In. U. Malatya, 1992. s. 1224, D. : Y. Doç. Dı. Cilirer 
Gül~cnn. 
Ahmed-i Da 'i; Miftahü'I-Cenııe (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini) (2Cilt) Gülsevın, 
Gürer. In U Malatya, 1989. s. , D. : Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Ahmedi;Tervihü'I-Ervah. Özer, Osman. F. Ü. Elazığ, 1995. s. 2134, D. : Doç. Dr. Zafer 
Önler. 
Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Hikayelerinde Sentaktik Yapı. Gece, K. Mehmet. O. M. 
Ü Samsun, 1991. s. 292, D : Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Ali Şir Neviiyi "Bedayi'u'I-Vasat" (İnceleme-Metin-Dizin). Türkay, Kaya. A.Ü. Ankara, 
1988. s. 938, D. :Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Ali Şir Neviiyi "Feva'idü'I-Kiber" (inceleme-Metin-Dizin). K aya, ÖnaL A.Ü. Ankara, 
1989. s. 1360, D.: Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Ali Şir Neviiyi "Leyli vü Mecnun" (Metin-Gramer-Dizin). Çelik, Ülkü. H Ü. Ankara. 
1993. s. 765, D. : Prof. Dr. Talat Tekın. 
Ali Şir Nevayi "Sedd-i iskenderi" Metin inceleme-Dizin (2 Cilt). Tören, Hat ı ce 1. Ü. 
Istanbul. 1990 s. 1129. D. · Prof. Dr Kemal Erasiarı 
Ali Şir Nevayi; Mahbubü'I-Kulfib (İnceleme-Metin-Sözlük). Ölmez Kargı. Zuhal. H. Ü. 
Ankara, 1993. s. 600, D : Prof Dr Talat Tek ın. 
Ali Şir Neviiyi'nin Risaleleri-Tarih-i Enbiya vü Hükema, Tarih-i MüiUk-i Acem, 
Münşeat: Metin Gramatİkal indeks-Sözlük (2 Cilt). Abik, Ayşehan Denız A.Ü. 
Ankara, 1993. s. 1184, D.: Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Allahyar Sfifi'nin Fevzü'n-Neciit'ı (inceleme, Metin, Sözlük). Sarıca, Bedrı. Y Y. Ü. 
Van. 1996. s 374, D.: Prof Dr. Efrasıyap Gemalmaz. 
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Altun Yaruk (Suvarnaprabhasottama-Sutra) Giriş-Metin-Dizin (2 Cilt). Kaya, Ceval. I. 
Ü. Istanbul, 1989. s. 779, D.: Prof. Dr. Muharrem Ergin. 
Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri. Buran, Ahmet. F. Ü. Elazığ, 1989. s. 382, D. : 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Anadolu Ağızlarında İsim ve Fiil Dışı Kullanılan Kelimeler. Nakiboğlu, Sadi H. E. Ü. 
Kayserı, 1994. s. 332, D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Anadolu Ağızlarında Sıfat-_Filler. Üstüner, Ahat. E. Ü. Kayseri 1993. s. 250, D.: Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy. 
Ata Atacanov'un Şiirleri 1. Cilt (Giriş-Metin-Aktarma) 2. Cilt (inceleme-Gramer 
Dizini). Kara, Mehmet. G. Ü. Ankara 1995. s. 981, D.: Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Atatürk'ün Nutuk'unda Söz Dizini (2 Cilt). Börekçı, Muhsıne. AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 
795, D. : Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz. 
Aybastı Ağzı (İnceleme, Metin, Sözlük). Aydın, Mehmet. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1992. s. 
245, D. : Prof. Dr. Ahmet Topa1oğlu. 
Babür-name, Gazi Zahirüddin Muhammed Babur Giriş-Metin (Kabil ve Hindistan 
Bölümleri) Açıklamalı Dizin. Şen, Mesut. M. Ü. İstanbul, 1993. s. 318, D.: Prof. Dr. 
Emıne Gürsoy Naskali 
Başeski Şevki Molla Mustafa, Rüz-name (Metin-Sözlük-İnceleme). Fılan, Kerıma. AU. 
Ankara, 1999. s. 496, D. : Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Başkurt Türkçesi Grameri. Tokatlı. Suzan. E. Ü. Kayseri, 1994 s. 273, D. : Prof. Dr 
Tuncer Gülensoy. 
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil. llker. Ayşe. G. Ü. Ankara. I 992. s. 262, D. : Prof 
Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Battalname, İnceleme-Metin-İndeks. Paçacıoğlu, Burhan. E. Ü. Kayseri. 1993. s. 683, D 
: Prof. Dr Tuncer Gülensoy 
Baytaratü'l Vazılı'ın Kıpçakça ve Türkmence Yazmalarına Göre Kıpçakçanın 
Oğuzcalaşması (Türkmenceleşınesi) Üzerine Bir Dil Araştırması. Özgür, Can. I. U. 
IstanbuL 1994 s. 104. D.· Doç Dr Osman Fıkrı Sertkaya 
Bugünl\ü Kıpçal\ Türkçesi, Tatar, Kazak ve Kırgız Şivelerinin Karşılaştırmalı 
Grameri. Öner. Mustafa Ege U. lznıır, 1995. s 236, D :Prof Dr Günay Karaağaç 
Büyü!\ Türk Lügati'nda Divan Edebiyatı Unsurları. Öbek. Alı lhsan T. Ü. Edırne, 
1999 s. 546. D. : Doç. Dr. Sureyya Beyzadeoğlu. 
Cemali-i Karaman; Miftahü'I-Ferec (Dil Özellikleri -Metin-Söz Dizini) (4 Cilt). Yıldız, 
Osman. In. O. Malatya, 1992. s. 2365, D :Y. Doç. Dr. Gürer Gülsevın. 
Çağdaş Türkiye Türkçesi'ndeki Fiilierin Durum Ekli Tamlayıcıları. Kahraman, Tahır. 
İ. Ü.lstanbul, 1993. s. 441. D.: Prof. Dr Mertol Tulum. 
Çin'de Tang Dönemi Şiiri ile Divanü Lügati't-Tiirk'teki Manzüm Parçaların 
Karşılaştırılması. Çakmak. Tülay t\.lJ Ankara. 1995. ' 320, D Prof. Dr Pulat 
Otkan. 
Çinggis Kağan Tarihi çevirisi. Kaçalin. Mustafa 1 (J htanbul. 1990 s 344. D Prof. Dr 
Muharrem Ergın. 
Çuvaş Türkçe'sinde Fiil. Yılmaz, Metin. G (J Aııkar:ı. 1996 ~ 290. D ·Doç Dr Leyla 
Karahan. 
Çuvaşça: Artsüremli Sesbilgisi. Ceylan (Yılma:t). f·ııııııt: ll l ·\nLııa. 1')9~ ~ 2:---o. !) 
Doç. Dr. Bılge Ercılasuıı. 
Dede Korkut TUrkmenistan Varyantları. Eıdcnı. \klck \ l \ııLıu 1 '!'lS ' S~<' [) 
Prof Dr. Sema Barııtçu Ö?öndcr 
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Divanu Lugati't-Türk'te Söz Yapımı. Bilgen, İpek. H. ü. Ankara, 1989. s. 186, D.: Prof. 
Dr. Talat Tekin. 
Diyarbakır Ağzı (İnceleme-Metinler-İndeks) (2 Cilt). Erten, S. Münür. i. Ü. İstanbul, 
1991. s. 735, D.: Prof. Dr. Kemal Eraslan. 
Doğu-Batı Tartışmaları İçinde Türk Gramerciliği ve Abdullah Ramiz Paşa'nm 
Emsile-i Türkiyye'si. İdben, Emir İçhem. A.Ü. Ankara, 1992. s. 287, D. : Prof. Dr. 
Hamza Zülfikar. 
Edirne İli Ağızları İnceleme-Metin. Kalay, Emin. T. Ü. Edirne, 1992. s. 337, D. : Prof. 
Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
Elf Leyletin ve Leyle Hikayelerinde Cümle (Metin-İnceleme). Tor, Gülseren. Ç. Ü. 
Adana, 1994. s. 843, D.: Doç. Dr. Kayahan Erimer. 
El-Ferec Ba'de'ş-Şidde (Dil incelemesi-Metin-Sözlük) (2C. ). Koç, Mustafa. İ. Ü. 
İstanbul, 1998. s. 616, D.: Prof. Dr. Mustafa Özkan. 
Erbil ve Amirli Ağızları. Nuri, Muhsin Kevser. İ. Ü. İstanbul, 1987. s. 264, D. :Prof. Dr. 
Faruk Timurtaş. 
Eski Anadolu Türkçesinde Edat ve Zarf Fiilierin Fonksiyonları. Tiken, Kamil. i. Ü. 
İstanbul, 1993. s. 273, D.: Prof. Dr. A. Mertol Tulum. 
Eski Anadolu Türkçesinde Hal Eklerinin Fillerle Münasebeti. Özsoy, Nasrullah. i. Ü. 
İstanbul, 1993. s. 112, D. : Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre XVII. Yüzyil Osmanh Türkçesinde Ses 
Benzeşmeleri ve Uyumlar. Develi, Hayati. 1. Ü. İstanbul, 1993. s. 141, D. :Prof. Dr. 
Mertol Tulum. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre XVII. Yüzyilda Ses Değişimleri. Duman, Musa. i. 
Ü. istanbul, 1993. s. 316, D.: Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Fıtrat ve Dilciliği, Hayatı ve Eserleri (İnceleme-Metin-Aktarma). Avcı, Yusuf. G. Ü. 
Ankara, 1996. s. 511, D. : Doç. Dr. Leyla Karahan. 
Firdevsi-i Rfimi, Süleyman-name (25. ve 26. Ciltler). Genç, Gülnaz. M. Ü. İstanbul, 
1995. s. 280, D. : Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Firdevsi-i Rfimi, Süleyman-name (44. Cilt) Metin ve Fiiller Üzerine Bir inceleme. 
Akay, Asuman. i. Ü. İstanbul, 1990. s. 206, D. : Prof. Dr. Mertol Tutum. 
Firdevsi-i Rfimi, Süleyman-name-i Kebir (43-46 Cilt), (inceleme-Metin-Sözlük). Usta, 
Halil lbrahim. A.Ü. Ankara, I 995. s. 752, D. : Prof. Dr. Hamza Zulfikar. 
Firdevsi-i Rumi'nin Süleyman-name'si (42. Cilt) "Dasitan-ı Ceng-i Aheng-i Efrasiyab-
ı Türk" Üzerinde Bir Metin incelemesi. Güleç, Hamdi. Ege Ü. İzmir, 1994. s. 170, D. 
:Doç. Dr. Rıza Filizok. 
Garib-name'nin Dili Üzerinde Sistematik Bir Gramer Çalişması. Gözü tok, A vni. 
AtA.Ü. Erzurum, 1991. s. 424, D.: Doç. Dr. Efiasiyap Gemalmaz. 
Güney Azerbaycan Türkçesi. Sarıkaya, Mahmut. A.Ü. Ankara, 1998. s. 394, D.: Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy. 
Hacı Paşa (Celaleddin Hızır), Tesbil (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini). Turan, Zikri. İn. 
Ü. Malatya, 1992. s., D.: Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan. 
Hakiki Divam -Dil incelemesi, Kısmi Çeviri, Yazıh Metin- (2 Cilt). Boz, Erdoğan. İn. Ü. 
Malatya, 1996. s. 1082, D.: Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan. 
Hakim Ata ve Bakırgan Kitabı. Tekcan, Münevver. S. Ü. Konya, 1997. s. 389, D. :Prof. 
Dr. Kemal Eraslan. 
Harezm Türkçesi: Satır Arası Kur'an Tercümesi. (Giriş-Metin-Sözlük) (2 Cilt). Sağol, 
Gülden. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1993. s. 1059, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Na~ali. 
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Hatiboğlu, Ferah-name (Dil Özellikleri, Metin, Sözlük) (3 Cilt). Şahin, Hatice. İn. Ü. 
Malatya, 1993. s. 1213, D.: Y. Doç. Dr. Gürer Gülsevın. 
Hayatü'l-Hayevan Tercümesi (2 Cilt). Kırbaç, Selçuk. Sakarya Ü Sakarya, 1999. s. 918, 
D. : Y. Doç. Dr. Mehdı Ergüzel. 
Hsüan-Tsang'ın Eski Uygurca Yaşam Öyküsü, 6. Bölüm. Ölmez, Mehmet. H Ü. 
Ankara, 1994. s. 305, D. :Prof. Dr. Talat Tekin. 
Hüsam-ı Sahravi "Tuhfeten li-Hazreti'l-Aliyye" (Metin-İmla-Fonoloji-İndeks). Kayra, 
Osman Kemal. İ. Ü. İstanbul, 1991. s. 616, D. :Prof. Dr. Mertol Tulum. 
İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Temel Problemler. Kılıç, Mehmet. G. Ü. Ankara, 1996. 
s. 222, D. : Doç. Dr. Leyla Karahan. 
Karahanlı ve Harezm Türkçesi Eserlerinde ismin Halleri. Durgut, Hüseyın. Ç. O. M. Ü. 
Çanakkale, 1999. s. 167, D.: Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Kaşkay Türkçesi (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük). Çelik, Muhittin. İn. Ü. Malatya. 
1997. s. 392, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Kazak Halk Edebiyatı "Ertegiler 1" Gramer-Metin-Sözlük. Özdarendeli, Çağrı. T. Ü. 
Edirne, 1997. s. 524, D.: Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Kazak Türkçesi Korkut Ata Kitabı (Transkripsiyonlu Metin-Türkiye Türkçesine 
Çeviri-Dil Özellikleri-Sözlük). Savran, Hülya. in. Ü. Malatya, 1994. s. 975, D.:. Doç. 
Dr. Gürer Gülsevin. 
Kırgız-Kazak-Karakalpak Türkçelerinde İsim. Uygur, Ceyhun Vedat. G. Ü. Ankara. 
1995. s. 791, D. :Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Kırım, Kazan ve Başkurt Türkçelerinde Fiil. Yüksel, Zühal. G. Ü. Ankara, 1992. s. 491, 
D. :Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Kırımlı Dilci Bekir Sıtlu Çobanzade. Acar, Kenan. G. Ü. Ankara, 1996. s. 598, D. : Prof. 
Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Kısas-ı Rabguzi (Giriş-Metin-Dizin). Ata, Aysu. A.Ü. Ankara, 1995. s. 1207, D. :Prof. Dr. 
Mustafa Canpolat. 
Kız Jibek Destanı. Bilecik, Fahrünnisa. M. Ü. İstanbul, 1998. s. 570, D. :Prof. Dr. Emine 
Gürsoy Naskali. 
Kitabu Fi'l-Fıkh Bi-Lisan-ı Türki (İnceleme-Metin-Sözlük) (2 Cilt). Ağar, Mehmet 
Emin. M. Ü. İstanbul, 1989. s. 1104, D.: Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Köktürk Metinleri Üzerine Bir Metin Dilbilimsel Çalışma: Kullanım-Bilimsel ve 
Biçem-Bilimsel Görünümleriyle. Uzun (Subaşı), Leyla. A.Ü. Ankara, 1992. s. 227, D. 
:Prof. Dr. Doğan Aksan. 
Kuzey Kıpçak Grubu Türk Şivelerinde Zarf-Fiiller. Yılmaz, Hikmet. E. Ü. Kayseri, 
1998. s. 178, D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Mağcan Cumabayer Ölenderi (Metin-Aktarma-İnceleme). Tamir, Ferhat. G. Ü. Ankara, 
1992. s. 465, D. :Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Mahbôbü'l-Kulub (İnceleme-Metin-Sözlük). Ölmez (Kargı), Zuhal. H. Ü. Ankara. 1993. 
s. 600, D. : Prof. Dr. Talat Tekin. 
Manisa İl Halk Kütüphanesi'ndeki Satır Arası Kur'an Tercümesi (3 Cilt). Karabacak 
Esra. M. Ü. T. A. E. istanbul, 1992. s. 2015, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Menakıb-ı Emir Sultan (Metin-İnceleme-Gramer-İndeks). Baba, Mustafa Okan. M. Ü. 
İstanbul, 1991. s. 504, D. : Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Mihri Hatun Divanı Karşılaştırmalı Metin Cümle Yapısı ve Cümle Türleri. Gemicı, 
Sahiha. U. Ü. Bursa 1 990 ' 6]1. n.: Prof. Dr. Coşkun Ak. 
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Mir'atü'I-Memalik (Seydi Ali Reis) İnceleme-Metin-İndeks. Kiremıt, Mehmet. G. Ü. 
Ankara, 1990. s. 572, D.: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Mirkatü'l-Cihfid (Dil incelemesi-Metin-Dizin) (2 Cilt). Akar, Ali. i. Ü. İstanbul, 1997. s. 
923, D. : Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Modern Uygur Türkçesi'nde Fiiller. Kaşgarlı, S. Mahmut. i. Ü. İstanbul, 1991. s. 104, D. 
: Prof. Dr. Nun Yüce. 
Muhammed Bin Mahmud Şirvani, Tuhfe-i Muradi (İnceleme-Metin-Dizin). Argunşah, 
Mustafa. M. Ü. İstanbul, 1989. s. 67ı, D.: Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Mürnin Bin Mukbil Miftahü'n-Niir ve Hazainü's-Süriir (Dil Özellikleri-Metin Söz 
Dizini) (2 Cilt). Şahin, Mehmet In. Ü. Malatya, ı 994. s. 1473. D : Y. Doç. Dr. Gürer 
Gülsev ın. 
Müzekki'n-Nüfiis (Giriş-Metin-Sözlük). Bağdemir, Abdullah. A.Ü. Ankara, 1997. s. 721, 
D. : Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Nazmü. '1-Hilafiyyat T ereüroesi (Giriş-Metin-Dil Özellikleri-İndeks). Bilgin, Azmi. i. 
Ü. İstanbul, 1990. s. 31 O, D. : Prof. Dr. Kemal Erasi an. 
Nidayi; Menafi'ü'n-Nas (Dil Özellikleri-Söz Dizini). Özçelık, Sadettin. G. Ü. Ankara, 
1990, s. 1061, D. :Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Nuh'un Tufanı Türkmen Türkçesi Romanı (Dil incelemesi-Metin-Çeviri-Sözlük). 
Kahtah (Sis), Nesrin. In. Ü. Malatya, 1995. s. 782, D. :Y. Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan. 
Oğuz Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Fonolojisi. Choi, Hyojoung. H. Ü. Ankara, 
1992. s. 471, D.: Prof. Dr. Talat Tekın. 
Oğuz Grubu Türk Şivelerinde Sıfat-Fiiller. Gökdağ (Atsız), Bilgehan. E. Ü. Kayseri, 
1993. s. 185, D.: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Oğuz Grubunda Edatlar. Oruç, BirseL 1. Ü. Istanbul, 1994. s. 676, D. : Prof. Dr. Kemal 
Eraslan. 
Özbek Türkçesi Şükrüila Kafansiz Kömilganlar(Transkripsiyonlu Metin-Metnin 
Türkiye Türkçesine Çevirisi-Dil Özellikleri-Sözlük). Salman, Ramazan. İn. Ü. 
Malatya, 1997. s. 913, D.: Doç. Dr. Gürer Gülsevın. 
Özbek ve Uygur Türkçelerinde İsim. Koraç, Hıkmet. E. Ü. Kayserı, 1998. s. 348, D. : 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı. Pekacar, Çetin. G. Ü. Ankara, 1995. s. 488, D.: 
Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Refik Halit Karay'ın "Memleket Hikayeleri" ve "Gurbet Hikayeleri" Adlı 
Eserlerindeki Cümle Tipleri Üzerinde Bir İnceleme. Moussa, Gamal. İ. Ü. Istanbul, 
1995. s. 134, D.: Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Saltuk-name (İnceleme-Metin). Akalın, Şükrü Haluk 1. Ü. Istanbul, ı 987. s. 555, D. : 
Prof. Dr. Mertol Tuluın. 
Seb'a-i Seyyare. Tura!, Güzın. Ci. U Ankara, 1993. s. 457, D : Prof. Dr. Ahmet B. 
Ercılasun. 
Söz-Eylem Kuramı Açısından Türkçe'de Ösen-Sizö Söylemi Üzerine Bir Alan 
Çalışması. Kılıç. Veysel 1. U. btanbul, ı993. s. 230, D.: Prof. Dr. Ahmet Kocaman. 
Şecere-i Tür!\ Üzerinde Bir Seııtal.s Çalışması. Karabörk, Kazım. S. Ü. Konya, 1995. s. 
441, D · Prof Dr Hamza Zülfikar 
Şemseddin Sami'nin Dilciliği ve Nev- llsiii Sarf-ı Türki Adlı Grameri. Hamed, Furkan. 
A.O Ankara. llJ93 s ı74. D: Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
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Şeyhülislam Esat Efendi Atrabü'I-Asar Fi Tezkireti Urefai'I-Edvar (Giriş-Metin­
Tercüme-Terimler-Dil Notları). Yüceışık, Zeynep Sema. I. ü. istanbul, 1990. s. 304, 
D. : Prof. Dr. Kemal Eraslan. 
Şeyh-zade Abdürrezzak Bahşı; Hayatı ve Eserleri. Sertkaya, Ayşe Gül. I. ü. İstanbul, 
1997. s. 260, D. : Prof. Dr. Kemal Erslan. 
Ttıva ve Hakas Türkçelerinde Fiil. Arıkoğlu, Ekrem. G. Ü. Ankara. 1996. s. 148. D. : 
Doç. Dr. Leyla Karahan. 
Türkçe'de Şahıs Zamirleri. Kocasavaş. Yıldız. I. Ü. Istanbul, 1995. s. 483, D. : Prof. Dr. 
Kemal Eraslan. 
Türkçe'de Vurgu ve Musikimizin Sözlü E serlerinde P rozodik U ygulamah1r. Güldaş, 
Saadet. İ. Ü. İstanbul, 1990. s. 765, D. : Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Türkçe'nin Yeni Öğelerinin incelenmesi -Bir Sözlükçe Denemesi-. Eınecan, Neşe A O 
Ankara, 1994. s. 289, D. : Prof. Dr K am ile Im er. 
Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesi'nin Fiil Zamanları Açısından Karşılaştırılması. 
Kurmanal i, Altınşaş. U. U. Bursa, 1999 s 227, D . Prof Dr Coşkun Ak 
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi'nin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması. 
Yaman, Ertuğrul. G. Ü. Ankara, 1994. s. 367, D.: Prof Dr. Ahmet B Ercilasun. 
Türkiye Türkçesi'nde Fiil Çekim Ekleri, Görevleri ve Kipieric Bağlantısı. Yeşilöz, 
Zafer. E. Ü. Kayseri, 1998. s. 224, D. :Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Türkiye Türkçesi'nde Kullanılan Arapça Kelimeler Üzerinde Fonetik ve Morfolojik 
Bir inceleme. Shaban, Shawky Hassan Ahmed Abdo. I. Ü. Istanbul. 1987. s. 402. D. 
:Doç. Dr. Mertol Tulum. 
Türkiye Türkçesi'nde Sözlüksel Yapı Bir Eleştirel Çözümleme. Uzun, ~adıı hıgın 
A.Ü. Ankara, 1993. s. 303, D.: Prof. Dr. Kamile Imer. 
Türkmen Şiiiri Ata Atacanov'un Şiirleri (2 Cilt). Kara, Mehmet. G. Ü. Ankara, 1996. s. 
801; 981, D.: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Eşseslilik ve Çokanlamlılık ilişkisi. 
Saparov, Muhammet Murat. Ege Ü. İzmir, 1997. s. 413 D.: Prof. Dr. Günay Karaağaç. 
Türkmencenin Morfolojisi. Tabaklar, Özcan. I. Ü. İstanbul, 1994. s. 195. D. :Prof. Dr. 
Nuri Yüce. 
Türkoloji ve Arşiv Çalışmalarında Program ve Bilgisayar Kullanımı. Dağlı, Yücel. I. 
Ü. Istanbul, 1999. s. 207, D.: Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil. Öztürk, Rıdvan. G. U. Ankara, 1992. s 294, D. : 
Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva Hikayesi. Barutçu, F. Sema. A.Ü. 
Ankara, ı987. s. 491, D.: Doç. Dr. Mustafa Canpolat. 
XIV. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks incelemesi. Cemiloğlu, 
İsmet. G. Ü. Ankara, I 988, s. 585, D. : Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Türkçesine Ait İki Eser Üzerinde Sentaks incelemesi. Çebı, 
İhsan Sabri. G. Ü. Ankara, I 994. s. 309, D. : Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
XVIII. Yüzyıl Türkçesinde Ses Hadiseleri (2 Cilt). Gümüşkılıç, Mehmet. I. Ü. Istanbul, 
ı 997. s ı 800, D. :Prof. Dr. Mustafa Özkan. 
Yarligar-ı İbn-i Şerif. Küçüker, Paki. F. Ü. Elazığ, 1994. s. 3 16. D. : Prof. Dr. Tuncer 
Gülensoy. 
Yakut Türkçesi'nde Fiil. Kirişçioğlu, M. Fatih. G. Ü. Ankara, 1992. s. 207, D. : Prof. Dr 
Ahmet Bıcan Ercilasun. 
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Yazıcı Salih (Selahaddin): Kitabu'ş-Şemsiyye (Melhame-i Şemsiyye), Dil Özellikleri-
Metin-Söz Dizini. Terzi, Mehmet. İn. Ü. Malatya, 1994. s. 709, D. : Prof. Dr. Osman 
NedimTuna. 
Yemini'nin Fazilet-namesi (İnceleme-Metin-Gramatikal İndeks) (2 Cilt). Tepeli, Yusuf. 
AtA.Ü. Erzurum, 1994. s. 1157, D.: Prof. Dr. Recep Toparlı. 
Zonguldak İli Ağızları (Ses ve Şekil Bilgisi). Eren, M. Emin. H. Ü. Ankara, 1991. s. 260, 
D.: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
TÜRK DİLİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 
1875-1905 Yılları Arasındaki Sözlükler Üzerinde Bir İnceleme. Topbaş, Ertuğrul. G. Ü. 
Ankara, 1987. s. 222, D.: Prof. Dr. Ahmet B. Ercılasun. 
1928 Tarihine Kadar Yazılmış Fransızca-Türkçe, Türkçe-Fransızca ve Çok Dilli 
Sözlükler Üzerine Bir Dil Araştırması. Çiçek, Ali. AtA.Ü. Erzurum, 1997. s. 146, D. : 
Y. Doç. Dr. Avni Gözütok. 
1950-1982 Yılları Arasında Ortaokullar İçin Yazılan Dilbilgisi Kitapları Üzerine Bir 
İnceleme. Erdal, Nihat. G. Ü. Ankara, 1997. s. 126, D.: Doç. Dr. İsmet Cemiloğlu. 
1981-1991 ÖSS ve ÖYS Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı Türkçe 
Sorularının Genel Bir Değerlendirilmesi. Demir, Celal. G. Ü. Ankara, 1992. s. 184. 
D. : Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
1981-1995 Yılları Arasında ÖSS ve ÖYS'de Çıkmış Türkçe Sorularının Dilbilgisel 
Açıdan incelenmesi. Artuç, Fatıh. AtA.Ü. Erzurum, 1997. s. 386, D. : Y. Doç. Dr. 
Mukim Sağır. 
Abay'ın Kara Sözler Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. Karagöz, İlknur. O. M. Ü. 
Samsun, 1996. s. 249, D.: Y. Doç. Dr. K. Mehmet Gece. 
Abdulhaluk Uygur'un şiirlerinin Dili. Aliyeva, Minara. Ege Ü. İzmir, 1999. s. 365, D. :Y. 
Doç. Dr. Alimcan İnayet. 
Abdullah ibni Şükri Konavi'nin Mürşidü'I-İbiid Adlı Eserinde Senfaks Çalışması. 
Yavuz, Ali. P. Ü. Denizli, 1999. s. 262, D.: Doç. Dr. Hacı Ömer Karpuz. 
Abdü'l-vasi Çelebi ve Halil-name'si. Abik, Ayşehan Deniz. A.Ü. Ankara, 1987. s. 848, D. 
:Doç. Dr. Mustafa Canpolat. 
Acıpayam ve Çameli (Denizli) İlçeleri Ağızları (Ses Bilgisi-Şekil Bilgisi-Sözlük). Derin, 
İsmail. G. Ü. Ankara, 1995. s. 392, D. : Y. Doç. Dr. Mehmet Kiremit. 
Afgan Kazaklarının Ağzı. Kale, Nevzat. G. Ü. Ankara, 1987. s. 138, D.: Prof. Dr. Ahmet 
Bıcan Ercilasun. 
Afyon İlinin Şuhut-Sandıklı İlçeleri ve Sülümenli Beldesi Ağzının Ses ve Şekil Bilgisi 
Bakımından incelenmesi. Çakır, Şenay. G. Ü. Ankara, 1995. s. 184, D. : . Doç. Dr. 
Mehmet Kiremıt. 
Ahmed-i Bican; Acaibü'l-Mahlfikat. Yıldız, Osman. İn. Ü. Malatya, 1989. s. 251, D. : 
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Ahmet Cevat Emre'nin Dilbilgisi Kitapları. Sağol, Gülden. M. Ü. Istanbul, 1987. s. 480, 
D. : Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Akademiya Geceleri-Tarihi Piyes, Kasım Tınıstanov (Kırgız Türkçesi Metin-Çeviri-
Sözlük-Dizin). Akant, Özlem. B. Ü. İstanbul, 1996. s. 303, D. : Dr. Esra Karabacak. 
Akçadağ, Doğanşehir ve Darende Ağızları (Fonetik ve Morfolojik İnceleme). Sinan, 
Ahmet Turan. F. Ü. Elazığ, 1992. s. 176, D. : . Doç. Dr. Naci Onur. 
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Akıllı Kirpinen Ayneci Tilki (Akıllı Kirpi ile Hileci Tilki) Transkripsiyon, Tercüme, 
Metnin Grameri, Sözlük. Yürekli, Kevser. Sakarya Ü. Sakarya, ı 997. s. 420, D. : . 
Doç. Dr. Zikri Turan. 
Akkışla ve Yöresi Ağızları (Dil-Folklor-Etnik Unsurlar). Elgün, Abdullah. E. Ü. 
Kayseri, ı993. s. 213, D.:. Doç. Dr. Ümit Tokatlı. 
Ali Şir Neviiyi Divanlarından Yapılan Bir Derleme: Tuhfetü's-Selatin ve Eserde Geçen 
İsim-Fiiller. Gençtürk, Tülay. B. Ü. İstanbul, 1995. s. 199, D. :Prof. Dr. Günay Kut. 
Ali'nin Nesrinde Sentaks. Tepeli, Yusuf. AtA.Ü. Erzurum, 1988. s. ı 18, D. :Y. Doç. Dr. 
Recep Toparlı. 
Altay Türkçesi'nde Fiil. Güner (Dilek), Figen. G. Ü. Ankara, 1996. s. 210, D. : Prof. Dr. 
Ahmet Bican Ercilasun. 
Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitikierin Dil ve Üslfip incelemesi: 
(İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin). Özyetgin, A. Melek. A.Ü. Ankara, 1993. s. 
224, D. : Doç. Dr. F. Sema Barutçu. 
Altun Yaruk III. Kitap (5. Bölüm). Ölmez, M ehmet. H. Ü. Ankara, 1 988. s. 4 93, D. : 
Prof. Dr. Talat Tekin. 
Amri Divanının Gramer indeksi. Aktuna, Enver. Ege Ü. İzmir, 1992. s. 280, D.: Doç. Dr. 
Günay Karaağaç. 
Ana Çizgilerie Türk Kişi Adları Sistemi. Güngördü, Erol. G. Ü. Ankara, 1992. s. 227, D. 
: . Doç. Dr. Leyla Karahan. 
Ana Türkçe'de Kapalı 'E' Ünlüsü. Ceylan, Emine. H. Ü. Ankara, 1988. s. 143, D. :Prof. 
Dr. Talat Tekin. 
Anadolu Ağızlarında Fiil Çekimi (Asli Zamanlar). Topuz, Meral. F. Ü. Elazığ, 1990. s. 
139, D. : Y. Doç. Dr. Zafer Önler. 
Anadolu Ağızlarında Fiil Yapım Ekleri. Elbir, Zekiye Gül. F. Ü. Elazığ, 1994. s. 380, D. : 
Y. Doç. Dr. Ahmet Buran. 
Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ek leri. Sarıçiçek, Mümtaz. F. Ü. Elazığ, 1990. s. 85, D. 
: Y. Doç. Dr. Zafer Önler. 
Anadolu Sahasında Yazılmış Arap Hartli Metinlerde Türkçe Kelimelerin imlası. 
Gökçe, Aziz. A.Ü. Ankara, 1996. s. 512, D.: Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Aral-Hazar Grubu Kıpçak Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Kılıç, Filiz. 
A.Ü. Ankara, 1997. s. 319, D.: Doç. Dr. F. Sema Barutçu Özönder. 
Ardanuç ve Yöresi Ağızları. Özkan, İbrahim Ethem. E. Ü. Kayseri, 1994. s. 139, D. : Y. 
Doç. Dr. Metin Karaörs. 
Aşık Çelebi Tezkiresi'nin Sentaks Bakımından incelenmesi. Börekci, Muhsine. AtA.Ü. 
Erzurum, 1988. s. 185, D.: Doç. Dr. Efrasiyap Gemalmaz. 
Aşık Paşa; Garib-name. Kaymaz, Zeki. İn. Ü. Malatya, 1989. s. 507, D. :Prof. Dr. Osman 
Nedim Tuna. 
Atabetü'I-Hakayık Grameri. Gökdağ(Atsız), Bilgehan. F. Ü. Elazığ, 1989. s. 133, D. : 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Avşar Ağızları. Kılıç, Ayşen. E. Ü. Kayseri, 1991. s. 355, D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Azerbaycan Atasözleri ve Deyimleri (Metin-Tercüme-İndeks). Öztürk, Göksel. M. Ü. T. 
A. E. İstanbul, 1993. s. 543, D. : Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Azerbaycan Taponomiyasındaki Eski Türkçe Kelimeler ve Bunların Araştırılması. 
Demırhan, Ahmet. S. Ü. Konya, 1995. s. 63, D.: Doç. Dr. Naile Hacıyeva. 
Azerbaycan Türkçe-.;·,·.~c:!i.i F:ırsça Unsurlar ve Bu Unsurların Özellikleri. Sezen, 
Niyazi. S. U. Kon)a, 1995. s vJ n.: Doç. Dr. Naile Hacıyeva. 
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye Eğitim İçin Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür ve Sosyal 
Problemleri ve Çözüm Teklifleri. Aydın, Bilgin. G. Ü. Ankara, 1996. s. 173, D.: Prof. 
Dr. Abdurrahman Güzel. 
Azeri Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Morfolojik ve Fonetik Farklar. 
Al san cak, Filiz. İ. Ü. İstanbul, 1990. s. 56, D. : Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Azerice Bir Tiyatro Eseri: Sergüzeşti-Merdi-Hesis (Hacı Gara) Metin-Dizin. Karababa, 
Sevgı. H. Ü. Ankara, 1990. s. 174, D.: Prof. Dr. Ta1atTekın. 
Bahrü'I-Hakayık (Transkripsiyonlu Metin - Dil incelemesi -Sözlük). Çıftçı (Köse), 
Selcan. A. K. Ü. Afyon, 1997. s. 248, D. :Doç. Dr. Gürer Gü1sevin. 
Bahrü'I-Hakayık. Saymaz, Semiha. AtA.Ü. Erzurum, 1998. s. 247, D.: Y. Doç. Dr. Kazıın 
Köktekin. 
Bahtiyar Vahapzade ve Seçilmiş Şiirlerinin Dil incelemesi. Kurtoğlu, Sevda. T. Ü. 
Edirne, 1994. s. 338, D.: Prof. Dr Hidayet Kemal Bayatlı. 
Bahtiyar Vahapzade'nin "Yeten Ocağının istisi" Adlı Eseri Üzerinde Gramer 
Çalışması (Azeri Türkçesi). Demır, Necatı. C. Ü. Sıvas, 1991. s. 387, D. :Y. Doç. Dr. 
Bılal Yücel. 
Baki'nin Mevahibü'I-Ledünniye Tercümesinde Karmaşık Birleşik Cümle Tipleri. 
Turhan, İsmail Hakkı. I. Ü. İstanbul, 1992. s. 86, D. : Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Baki'nin Me'alimü'I-Yakin fi-Sireti Seyyidi'l-Mürselin Adlı Eserindeki Tümleme 
Birleşik Cümleler. Deniz, Ruşen. İ. Ü. Istanbul, 1993. s. 35, D. : Prof. Dr. Mertol 
Tulum. 
Bati Çelebi'nin Bahru'n-Nasayıh Adlı Eseri Üzerinde Bir Gramer Araştırması. Er, 
Adem. S. Ü. Konya, 1998. s. 325, D. : Y. Doç. Dr. Orhan Yavuz. 
Balkan Dillerindeki Türkçe Kültür Kelimeleri (2 Cilt). Kutlar (Aksel), Hatice. D. E. Ü. 
lzmır, 1995. s. 657, D.: Doç. Dr. Kemal Yüce. 
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim. Biray, Himmet. G. Ü. Ankara, 1992. s. 468, D. : 
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Baytaratü'l Vazılı (Metin-İndeks). Özgür, Can. I. Ü. İstanbul, 1988. s. 209, D. :Y. Doç. 
Dr. Osman F. Sertkaya. 
Bildirme Kiplerinde Zaman Kaymaları ve Fonksiyon Değişmeleri. Yaman, Ertuğrul. G. 
Ü. Ankara, 1990. s. 125, D.: Y. Doç. Dr. lsmet Cemiloğlu. 
Bingöl Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) Küçi.iker, Pakı. F 
Ü. Elazığ, 1988. s. 253, D. :Doç. Dr. Tuncer Gi.ilensoy. 
Bir Delı-name Örneği Olarak Ta'aşşfikname ve Eserdeki 'Ki' li Yan Tümceler. Kuru, 
Selim Sırrı. B. Ü. Istanbul, 1993. s. 166, D.: Prof. Dr. Günay Kut. 
Bir Grup Yüksek Öğrenim Öğrencisi Üzerinde Kelime Araştırması. Çiftçı, Musa. G. Ü. 
Ankara, 1992. s. 123, D. : Prof. Dr. Sadık Tu ral. 
Birgivi; Vasiyet-name (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). Haksever, H. İbrahim. İn. Ü. 
Malatya, 1989. s. 438, D. : Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Bolvadin'deki Türkmen-Karabağ Köylerinin Ağzı (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük). 
Göker, Osman. A. K. Ü. Afyon, 1996. s. 176, D.: Doç. Dr. Gürer Gi.ilsevın. 
Bozcigit'te Fiiller. Bolat, Emine. T. Ü. Edirne, 1994. s. 165, D. :Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Bozcigit'te isimler. Ateş, Hasan. T. Ü. Edirne, 1995. s. 155, D. :Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Buhara yahud Maveraünnehr Tarihi, Özbek Türkçesi, (Transkripsiyon-Dil 
Özellikleri-Sözlük). Hazar, Mehmet. In. Ü. Malatya, 1994. s. 140, D. :. Doç. Dr. Şerif 
Alı Bozkaplan. 
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Dünyad-ı Şi'r-i Arif (Transkripsiyon-Gramer incelemesi). Aşıcı, Murat. i. U. İstanbuL 
1989. s. 174, D.: Prof. Dr. Mertol Tulum. 
Dünyan ve Yöresi Ağızları. Doğan, lbrahim. E. Ü. Kayseri, 1991. s. 140, D. :Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy. 
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinin Dilbilim Açısından incelenmesi. Yüksel, Sevda. O. 
M. Ü. Samsun, 1998. s. 143, D.: Y..Doç. Dr. Mehmet Gece. 
Cami'ü'I-Hikayat incelemesi. Choı, Hyojoung. A.Ü. Ankara, 1987. s. 248, D. : Doç. Dr. 
Mustafa Canpolat. 
Canış-Bayış Destanı (Metin-Aktarım-İnceleme). Yalçın, Belgin. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 
1999. s. 180, D. :Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Cefayi; Dakayıku'l-Hakayık (Gramer İncelernesi -Metin- İndeks). Güzeldir, Muharrem. 
AtA.Ü. Erzurum, 1995. s. 514, D. :Y. Doç. Dr. Avni Gözütok. 
Cemili Divanı (Metin- Gramer Notları- Sözlük). Biray, Nergis. G. Ü. Ankara, 1988. s. 
584, D. :Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. 
Cetim (Povest): Gramer-Tercüme-İndeks. Çakır, Can. M. Ü. T. A. E. İstanbul, 1994. s. 
312, D. :Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Çin'de Ming Sülalesi Döneminde Türk Dili ile İlgili Çalışmalar, Faaliyetler ve İdilwt 
Mahkemesi Sözlüğü. Kemal, Mağfıret. A.Ü. Ankara. 1997. s. 210, D. : Prof. Dr. F. 
Sema Barutçu Özönder. 
Daniş Mehmed Bey'in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı. Özavar, Süreyya. M. Ü. btanbul. 
1993. s. 216, D. :Y. Doç. Dr. Nejat Sefercioğlu. 
Dasitan-ı Hatun (Metin-İndeks-inceleme). Pehlevan, Süheyla. M. Ü. T. A. E l~tanbul, 
1993. s. 186, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Dastan-ı İbrahim Edhem (Metin-Sözlük-Ekler Dizini). Güder Öznal, Nurcan. 1. Ü. 
İstanbul, 1992. s. 85, D. : Doç. Dr. Mustafa Özkan. 
Dede Korkut Grameri-Fiil. Gürses, Reşide. G. Ü. Ankara, 1993. s. 267, D. :Y. Doç. Dr. 
İsınet Ceıniloğlu. 
Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi. Akpınar, E lif. AtA.Ü. Erzurum, 1997. s. 95, D. : Y. 
Doç. Dr. Avnı Gözütok. 
Değişik Bir Tezkiretü'l-Evliya Metni. Öz, Önder. H. Ü. Ankara, 1992. s. 439, D : Prof 
Dr. Mustafa Canpolat. 
Denizli İli Yerleşim Yerleri Adları. Kurgun, Levent. P. Ü. Denı7li, 1997. s. 110, D :Prof. 
Dr. Ziyat Akkoyunlu. 
Dergah Mecmuası (İnceleme-Fihrist-Metin). Karadişoğulları, Ekrem. AtA.Ü. Erzurum, 
1995. s. 316, D.: Y. Doç. Dr. Sanıçiçek Kırzıoğlu. 
Derleme Sözlüğü İle Türkçe Sözlüğün Mukayesesi. Güler, Üçler. T. Ü. Edirne, 1990. s. 
365, D. : Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
Derleme Sözlüğü'nde 'C' Madde Başı Altında Toplanan Kelime ve Deyimierin 
Sınıflandırılması. A1bayrak, Akcan. T. Ü. Edırne, 1990. s. 170, D. :Prof. Dr. Necmettın 
Hacıeıninoğlu. 
Derleme Sözlüğü'nün Ağız Hususiyetleri ve Mana Değişmeleri Üzerinde Bir Çalışma 
'D' Maddesi (Cilt IV). Tekcan, Münevver. T. Ü. Edirne, 1990. s. 356, D. :Prof. Dr. 
Necmettin Hacıeminoğlu. · 
Develi Ağzı. Ünal, Kamile Güner. G. Ü. Ankara, 1987. s. 155, D.: Prof. Dr. Ahmet Bıcan 
Ercilasun. 
Deyimlerimizin Yapısal Özellikleri. Maltepe, Sadet. B. Ü. Balıkesir, 1997. s. 171, D.: Y. 
Doç. Dr. Sabiha Gemici. 
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Dii-Güşii. Karasakaloğlu, Nuri. AtA.Ü. Erzurum, 1998. s. 309, D. :Y. Doç. Dr. Yusuf 
Tepe li. 
Divan-ı Türki-i Zafer (Transkripsiyon ve Dil incelemesi). Doğan, İsmail. G. Ü. Ankara, 
1988. s. 225, D.: Prof. Dt. Ahmet Bican Ercilasun. 
Edirne İli Havsa ilçesi ve Köyleri Ağızları (İnceleme-Metin). Kalay, Emin. T. Ü. Edirne, 
1990. s. 89, D. : Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
Efsanelere Göre Azeri Türkçesinin Ses Özellikleri. Oruç, BirseL S. Ü. Konya, 1988. s. 
423, D. : Prof. Dr. Kemal Eraslan. 
Elazığ Yöresi Kişi Adları Üzerine Bir inceleme (1940-1990). Kara, Şahin.' F. Ü. Elazığ, 
1999. s. 93, D.: Doç. Dr. AhmetBuran. 
Emin Nihat Bey'in "Müsameret-name" Adlı Eserinin Günümüz Alfabesine 
Aktarılması (1- 4. Hikayeler). Okumuş, Salih. T. Ü. Edirne, 1995. s. 182, D. :. Doç. 
Dr. Recep Duymaz. 
Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri. Turgunbaev, Caştegin. Ç. Ü. Adana, 
1996. s. 164, D.: Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın. 
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kur'an Tercümesi. Alper, Mehtap. C. Ü. Sivas, 
1998. s. 273, D.: Doç. Dr. Bilal Yücel. 
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Bir Kur'an Çevirisi (Metin-Gramer-
Sözlük). Yılmaz, Hikmet. C. Ü. Sivas, 1992. s. 225, D. : Y. Doç. Dr. Bilal Yücel. 
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Bir Kur'an Tercümesi (Gramer-
Metin-Çeviri-Sözlük) (1056-1706). Delice, İbrahim. C. Ü. Sivas, 1992. s. 286, Y. Doç. 
Dr. Bilal Yücel. 
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Bir Kur'an Tercümesi (Metin-
Gramer-Sözlük) (v. 54-1 06). Akar, Ali. C. Ü. S i vas, 1 992. s. 2 18, D . : Y. D oç. Dr. 
Bilal Yücel. 
Eski Harfli Türkçe Gramer Kitapları ve Terimler Dizini. Koç, Mustafa. i. Ü. İstanbul, 
1994. s. 177, D.: Doç. Dr. Mustafa Özkan. 
Eskişehir Türkmen Ağızları: Fonetik Morfolojik İnceleme-Metinler-Sözlük (2 Cilt). 
İleri, Canan. E. Ü. Kayseri, 1993. s. 622, D. :Y. Doç. Dr. Ümit Tokatlı. 
Eskişehir ve Yöresi Ağızları. Pilancı, Hülya. E. Ü. Kayseri, 1991. s. 182, D. : Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy. 
Eşrefoğlu Rumi Tarikat-name'sinin Cümle Yapısı. Vural, Hanifi. Gaziosmanpaşa Ü. 
Tokat, 1996. s. 116, D. : Prof. Dr. Recep Toparlı. 
Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Bunların Hal Ekli veya Hal Eksiz 
Tamlayıcılarla Kullanılışı. Sev, GülseL G. Ü. Ankara, 1997. s. 388, D. : Doç. Dr. 
Leyla Karahan. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin I. Cildindeki Yer ve Şahıs İsimleri indeksi. Dağlı, 
Yücel. İ. Ü. İstanbul, 1994. s. 378, D. : Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Ferah-name; Kemaloğlu. Özbostancı, Kenan. M. Ü. İstanbul, 1991. s. 206, D.: Doç. Dr. 
Emine Gürsoy Naskali. 
Ferah-name; Kemıtloğlu İsmail (Biyografi, Devir ve Tür Araştırması, 35 Varağın 
Neşri). Çalışkanman (Dursun), Tijen. Ege Ü. İzmir, 1996. s. 155, D. :Y. Doç. Dr. 
Nezahat Öztekın. 
Gagauz Türkçesi'nden Dokuz ·Hikayenin Dil incelemesi: (Metin-Dil Özellikleri-
Sözlük). Taştek in, Aynur. İn. Ü. Malatya, 1 Q91. s. 149, D. :Y. Doç. Dr. Şerif Ali 
Bozkap lan. 
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Galatat Sözlükleri. Kültüral, Zühal. M. Ü. İstanbul, 1989. s. 292, D. : Doç. Dr. Ahmet 
Topaloğlu. 
Galimcan Gıman'ın "Sabantuy" Adlı Derlemesinin Gramer incelemesi. izci, Serpil. 
Sakarya Ü. Sakarya, 1999. s. 367, D. :Y. Doç. Dr. Mehdi Ergüzel. 
Gelibolulu Mustafa Ali'nin Hilyetü'r-Rical'i (Metin-Gramer-Dizin). Özezen (Yüceol). 
Muna. Ç. Ü. Adana, 1994. s. 378, D. :Y. Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Gencine-i Hikmet ( Transkripsiyon ve Tahlil). G üllü, Hüseyin. G. Ü. Ankara, 1991. s. 
305, D.: Y. Doç. Dr. Belkıs Gürsoy. 
Genel Liseler İçin 1976 Müfredat Programına Göre Yazılan Dilbilgisi Kitapları 
Üzerine Bir İnceleme. Koçak, Menekşe. G. Ü. Ankara, 1995. s. 136, D. : Doç. Dr. 
Leyla Karahan. 
Gülşen-i Raz (Gramer-Metin-Gramatikal İndeks). Bankır, M. Malik. AtA.Ü. Erzurum. 
1997. s. 459, D.: Y. Doç. Dr. Avni Gözütok 
Hacı Mustafa-zade Mecma'u'l-Envar (Metin-Gramatiksel İndeks). Koca, İlhan. 
Gaziosmanpaşa Ü. Tokat, 1998. s. 296. D. : Prof. Dr. Recep Topari ı. 
Hakas Türkçesinde Fiiler. Kara, Mehmet. G. Ü. Ankara, 1996. s. 187, D.: Doç. Dr. İsmet 
Cemiloğlu. 
Hakiri; Mecniin u Leyla (Transkripsiyon ve Dil incelemesi). Turan, Zikri. İn. Ü. 
Malatya, 1988. s. 225, D.: Prof Dr. Osman Nedim Tuna. 
Haldun Taner'in Kızıl Saçlı Amazon ve Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu 1 Ayışığında 
Çalışkur Adlı Hikaye Kitaplarında Tasariama Anlamındaki Diğer Kullanımlar. 
Evat, Yılmaz. Ç. Ü. Adana, s .. 259, D. : Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Halili; Firkat-name (Dil Özellikleri-Metin-Seçıneli Sözlük). Gülseren, Cemil. İn. Ü. 
Malatya, 1990. s. 222, D. : . Doç. Dr. Zekı Kaymaz 
Hamdullah Subhi'nin "Dağ Yolu 2" Adlı Eserinde Söz Dizimi. Mert, Osman. AtA.Ü. 
Erzurum, 1996. s. 286, D. :Y. Doç. Dr. Muhsine Börekçi. 
Hamzavi Kıssa-i İskender (v. t0ta-200b) Metin, Sözlük ve Dilbilgisi Özellikleri. 
Seçkin, Neşe. A.Ü. Ankara, 1991. s. 440, D. : Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Hamzavi Kıssa-i İskender Metin Sözlüğü ve Dilbilgisi Özellikleri. Akyol, Aysun. A.Ü. 
Ankara, 1990. s. 447, D.: Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Hatiboğlu, Ferah-name (Transkribe Metin). Zümrütler, Hüsaınettin. E. Ü. Kayseri, 1994. 
s. 316. D.: Doç. Dr. Cihan Okuyucu. 
Hatiboğlu'nun Bahrü'l-Hakayık'ı (Transkripsiyon). Türk, Vahit. G. Ü. Ankara, ı 987. s. 
ı·59, D. : Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Hayali, Ravzatü'l-Envar (Dil Özellikleri-Metin-Seçme Sözlük). Bayyurt, Mehmet. İn. Ü. 
Malatya, 1996. s. 305, D. : Y. Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan. 
Heliki Divanı Gramer indeksi. Sevimli, Yakup. Ege Ü. İzmir, 1992. s. 327, D. : Doç. Dr. 
Günay Karaağaç. 
Hernit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Grammatikisi (Morfologiya) (141. -284. 
Sahifelerin Transkripsiyonlu Metni ve Sözlüğü). Goca, Ayet Abdulaziz. i. Ü. 
İstanbul, 1993. s. 232, D. : Prof. Dr. Kemal Erasıan. 
Hernit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Tili Grammatikisi (Morfologiya)-(205-408. 
Sahifelerin Transkripsiyonlu Metni ve Sözlüğü). Sertkaya, Ayşegül. İ. Ü. T. A. E. 
İstanbul, 1993. s. 20 ı, D. : Doç. Dr. Osman F. Seı1kaya. 
Hernit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Tili Grammatikisi (Morfologiya)-(408. -528. 
Sahifelerin Transkripsiyonlu Metni ve Sözlüğü). Yılmaz. Sevim. İ. Ü. T. A. E. 
İstanbul, 1993. s. 21 O, D. : Doç. Dr. Osman F. Sertkaya. 
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Hemit Tömür Hazirgi Zaman Uygur Tili Grammatikisi (Morfologiya)-(1. -140. 
Sahifelerin Transkripsiyonlu Metni ve Sözlüğü). Goca, lshak Bekri. i. Ü. Istanbul, 
1993 s. 235, D. : Doç. Dr. Osman F. Sertkaya. 
H esen Tufan'ın Şiirleri (Giriş-Metin-Sözlük). Şirin, Hatice. Ege Ü. !zmir, 1998. s. 63 ı, 
D. : Prof Dr Günay Karaağaç. 
Hilyetü'l-Envar. Yasav. Oya. M. Ü. İstanbul, 1995. s. 175, D. :Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu. 
Hilyetü'r-Rical. Alpay, Tü lay. M. Ü. Istanbul, 1994. s. 154, D. :Prof. Dr. Ahmet 
Topaloğlu. 
Hurşid-name'nin Dil Hususiyetleri (Fonetik ve Morfoloji). Apaydın, Muhaınınet. S. Ü. 
Konya, 1994. s. 212, D.: Y. Doç. Dr. Orhan Yavuz. 
ihlis Adlı Piyesin Dil incelemesi. Günay, Zeynep. T. Ü. Edirne, 1995. s. 259. D. : Prof. Dr. 
Hidayeı Kemal Bayatlı. 
ilkokul 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerine Radyo İle Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. 
Aydemir, Pınar. G. Ü. Ankara, 1996. s. 95, D.: Doç. Dr. Alemdar Yalçın. 
İlkokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kelime ve Cümle Kadrosu (3 Cilt). Yılmaz. 
Hayatı. G. Ü. Ankara, 1996. s. 829, D. :Y. Doç. Dr. Şuayip Karakaş. 
ilkokulun 4. ve 5. Sınıflarında Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Araştırmalar 
(Türkçe Ders Kitapları). Kırca (Zengin), Nesrin. G. Ü. Ankara, 1993. s. 326, D. : Prof. 
Dr Sadık Tura!. 
ince Memed 1 ve 2 Romanlarındaki Eylemlerin Görünüş ve Kılmış Yönünden 
incelenmesi Kaya, M. Mümtaz. C. Ü. Sıvas, 1995. s. 164, D. : Y. Doç. Dr. Kayahan 
E ı ımcr. 
ikinci Yeni Hareketinde Dil Problemi. Dönmez, Süheyla. G. Ü. Ankara, ı993. s. ı ı2, D.: 
Y. Doç Dr. Isınet Ceıniloğlu. 
imadü'l-İslam. Açıkgöz, Güler. F. Ü. Elazığ, 1990. s. 267, D. :Y. Doç. Dr. Zafer Önler. 
imla Kılavuzları Üzerine Bir inceleme (TDK'nın Yayınları 1928-1993). Parlakyıldız, 
Hayrettin. G. Ü. Ankara, ı 995. s. 297, D.: Prof. Dr. Abduralıman Güzel. 
ingilizce ve Türkçe'deki Niteleme Yan Cümlelerinin Karşılaştırılması ve Çeviride 
Karşılaşılan Sorunlar. Kalkandelen, Emel. M. Ü. İstanbul, 1993. s. 152, D. : Doç. Dr. 
Fa tma Eı kman. 
İzmit'in Taşköprü, Ova ve Balören Ağızları. Acar, Kenan. G. Ü. Ankara, 1988. s. ı24, D . 
. Prof. Dr. Ahmet B. Ercııasun. 
Kaman ve Yöresi Ağızları (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük). Tekin, Feridun. E. Ü. 
Kayseri, 1994. s. 293. D. : Y. Doç. Dr. Metin Karaörs. 
Karaçay Türkçesi (Gramer, Metin, Sözlük). Yavuz, Metin. I. Ü. Istanbul, 1994. s. 288, 
D. : Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Karaçay-Malkar Türk Edebiyatından Kazım Meçi'nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve 
Eserlerinden Örnekler. Balkan, Vedat. A. K. Ü. Afyon, ı997. s. 242, D. :Y. Doç. Dr. 
Mehmet Sarı 
Karahanlıca ve Esl<i Anadolu Metinlerinde Deyimler, Atasözleri ve Kısa Hikayeler. 
Üsti.iner, Ahat. F. Ü. Elazığ, ı 989. s. 245, D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Karaman ve Yöresi Ağızları (inceleme-Metinler-Sözlük). Koraş, Hikmet. E. Ü. Kayseri, 
1992. s. 317, D. : Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Karlıova ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük). Özer, Osman. F. Ü. Elazığ, 
ı990. s. 207, D. :Y. Doç. Dr. Zafer Önler. 
Kars Yerli Ağzında Cümle ve Cümle Yapıları. Balcı, lbrahiın. AtA.Ü. Erzurum, 1996. s. 
22 1. D. : Y. Doç. Dr. Mu kım Sağır. 
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Karşılaştırmalı Türk Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Paker, Müberra. T. Ü. Edırne. 1995 s 
819, D. : Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı. 
Kasım 1993-Haziran 1994 Tarihleri Arası Türk Basınında Görülen Dil Yanlıştan. Sut, 
Yıldıray. G. Ü. Ankara, 1995. s. 128, D. :Y. Doç. Dr. Mehmet Kıremıt. 
Kavakltdere ve Ağzı. Gedik li, Mehmet. Muğla Ü. Muğla. ı 999 s ı ı 3. D Prof Dı 
Nam ık Açıkgöz. 
Kayseri-Pınarbaşı Yöresinde Yaşayan Adigeler'in Dili Üzerine Bir Araştırma. Ku/u 
TLilay AtA Ü. Erzurum, ı 997 s. 136: D. Y Doç. Dr. Kazım Köktck ın 
Kazak Türkçesi'nde Kelime Gruplarının Sentaksı. Koç. Kenan Muğla U. Muğla. ı lJt)X 
s. ı 43, D. : Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu 
Kazak Türkçesi'yle Türkiye Türkçesi'nde Fiiller, Zarf ve isim-Fiilierinin 
Karşılaştırılması. Kalıev, AmanJol. T. Ü. Edırne, 1995. s. 221. D. :Y. Doç Dı Valııt 
Türk. 
Kazakça Bir Hikaye: Sonğı Tasil Metin-Çeviri-Dizin. Eker, Süer. H. Ü Ank. 1989. s 
602, D. : Prof. Dr. Talat Tekın. 
Kazakça ve Türkçe'deki Çekim Eklerinin Karşılaştırılması. Slıadkam, Zobaıdeh. A l' 
Ankara, 1998. s. 71, D. : Prof. Dr. Iclal Ergenç 
Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin 
Yazı Diline intibalilarında Karşılaştıkları Güçlükler. Dağaşan. Dursun G. U 
Ankara, ı995 s 72, D .. Prof. Dr. Sadık Tura! 
Kazakistan'dan Tiirliiye'ye Eğitim-Öğretim Amacıyla Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür 
ve Sosyal Çenedeki Problemleri ve Çözüm Teklifleri. Mengı. Şükrü G. U. Ankara, 
ı 996 s. 145, D. · Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 
Kazaliistanlı Şair Mirjalup Dulatoğlu'nun Oyan Kazak Kitabının Tiirl•iye 
Türkçe'sine Aktarması ve Metin İçinde Geçen Arapça ve Farsça Kelimelerin 
Gramer incelemesi. Bolatova, Şıııar. K. T. U Trabzon. ı995 ~ ı O ı, D · Y Doç. Dr. 
Osman Kemal Kayra. 
Kemal Tahir'in, Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Malıpusu ve Yol Ayrımı Adlı 
Eserlerinde Geniş Zaman Kipinin Yapı ve Anlambilim BaiHmından incelenmesi. 
Öter, Müfıde Ç. Ü. Adana. ı996. s. 588, D. : Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın. 
Kıbrıs Ağzı ve Türldye Türkçesi Dil Özelliklerinin Karşılaştırılması. Özkök. Berna. 
A.Ü. Ankara, 1996. s. 136, D.: Prof. Dr. Enıse Kantemır. 
Kınalı-zade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-Şu'ara'sı Üzerinde Bir Sentaks Çalışması. 
Takirdaroğlu, Abdurrahman. AtA.Ü. Erzurum, 1988. s. 93, D. : Doç. Dr. Efrasiyap 
Gemalmaz. 
Kırgız Türkçesi'nde Edatlar, Cengiz Aytmatov'un "Cemile" Romanmdaki Edatlar 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Zal, Ünal. K. Ü. Kırıkkale, ı 999. s ı21. D : 
Doç. Dr. Mustafa Uğurlu. 
Kırgızca Bir Hikaye: Astra Gülü (Metin-Çeviri-Dizin). Çelık. Ülkü. H. Ü. Ankara, 1988 
s. 357, D. : Prof. Dr. Talat Tekin. 
Kırgızca On İki Masal (Metin-Çeviri-Sözlük). Dalkara, Zeynep Derya. M. Ü. T. A. E. 
Istanbul, ı 997. s. 90, D. : Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Kırklareli İli Merkez İlçe Köyleri Ağızları (İnceleme-Metin). Şanlı, Cevdet. T. U 
Edırne, 1990. s. 128, D. :Prof. Dr. Necmettin Hacıemınoğlu 
Kısas-ı Enbiya (l. -51. Sayfalar). Kalay Özdeş. Özlem. H U Ankara, ı 992. s. ı52. D .. 
Prof Dr Talat Tekın. 
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Kısas-ı Enbiya (154. -204. Sayfalar). Oyarkılıçgil, Arzu. H. ü. Ankara, ı 994. s. 115, D. : 
Prof. Dr. Talat Tekin. 
Kısas-ı Enbiya (203-260 Sayfalar). Bayraktar, Nesrin. H. Ü. Ankara, 1999. s. 191, D. : 
Doç. Dr. Ülkü Çelik. 
Kısas-ı Enbiya (440-450 Sayfalar). Gül, Bülent. H. Ü. Ankara, 1998, s. 222, D. : Doç. Dr. 
Ülkü Çelık. 
Kısas-ı Enbiya (54. -109. Sayfalar). Erdağı, Binnur. H. Ü. Ankara, 1993. s. 276, D. :Prof. 
Dr. Talat Tekin. 
Kıssa-i İskender (301a-405a) (Giriş-Metin-Dizin). Kalfa, M ahir. A .Ü. Ankara, 1 994. s. 
447, D. :Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Kıssa-i İskender (Metin-Sözlük- Dilbilgisi incelemesi). Seçkin, Neşe Işık. A.Ü. Ankara, 
1991. s. 462, D. : Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Kıvami'nin Fetih-name-i Sultan Mehmed'i ve Dil Özellikleri (İmla-Gramer-Metin ve 
Lügat). Uygur, Ceyhun Vedat. S. Ü. Konya, 1991. s. 570, D.:. Doç. Dr. Orhan Yavuz. 
Kız ve Erkek Öğrencilerde Cinsiyetten Kaynaklanan Farklı Dil Kullanımı, (Ahmet 
Kanatlı Lisesi'nde Uygulama). Ağaçsaban, Asuman. Anadolu Ü. Eskişehir, 1989. s. 
58, D. : Prof. Dr. Nevin Selen. 
Kilis Merkez ve Köy Ağızları. Rıza, Gül. Ç. Ü. Adana, 1993. s. 404, D. : Doç. Dr. Ş. 
Haluk Akalın. 
Kitab fi Riyazati'l Ha-Kitab Fi itmi'n-Nüşşab. Şirin, Recep. AtA.Ü. Erzurum, 1989. s. 
306, D. :Doç. Dr. Recep Toparlı. 
Kitab-ı Güzide (76a-134a) (İnceleme-Metin-Sözlük). Erdem, Melek. A.Ü. Ankara, 1992. 
s. 473, D. :Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Kitab-ı İskender 200a-300b (Giriş-Metin-Dizin). Bağdemir, Abdullah. A.Ü. Ankara, 
1992. s. 315, D.: Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'I-Leysi's Semerkandi (İmla-Gramer-Tenkitli-Metin­
İndeks). Özkan, Abdunahman. S. Ü. Konya, 1994. s. 322, D. : Y. Doç. Dr. Yavuz 
Orhan. 
Kitabü't-Ta'bir (Ta'bir-name-i Türki). Yılmaz, Sadi. M. ü. istanbul, 1998. s. 177, D.: 
Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu. 
Klasik Osmanlı Türkçesi Devresinde '-Sa' Morfemie Kurulan Cümleler Üzerinde Bir 
inceleme. Develi, Hayatı. I. Ü. İstanbul, 1987. s. 75, D.: Doç. Dr. Mertol Tutum. 
Kul Gali ve Yusuf u Züleyha Kıssası. Akış, lbrahim. E. Ü. Kayseri, 1993. s. 294, D. : Y. 
Doç. Dr. Ümit Tokatlı. 
Kumuk Halk Yırları (Gramer Çalışması, Kumuk-Türkçe Metin, Çeviri-Sözlük). 
Çiftoğlu, Arzu. B. Ü. İstanbul, 1997. s. 244, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Kumuk Türkçesi (Metin-Dil Özellikleri-Sözlük). Begeç, Said. İn. Ü. Malatya, I 998. s. 
275, D. : Doç. Dr. Zeki Kaymaz. 
Kumuk Türkçesi Grameri. Baykoca, Ahmet Naci. F. Ü. Elazığ, 1998. s. 225, D. :Y. Doç. 
Dr. Osman Özer. 
Kutadgu Bilig'de İsim Çekim ve Yapım Ekleri. Yıldırım, Talip. N. Ü. Niğde, 1998. s. 92, 
D.: Y. Doç. Dr. Muzaffer Akkuş. 
Kutadgu Bilig'de Zarf Tanılayanları ve Bunların Derin Yapısı. Nalbant, Mehmet Vefa. 
P. Ü. Denızlı, 1999. s. 119, D. : Doç. Dr. Hacı Ömer Karpuz. 
Kutadgu Bilig'deki İsim ve Zam ir Çekimi. Bayraktar, Fatma Sibel. T. Ü. Edirne, 1991. s. 
250, D. : Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
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Kutadgu Bilig'deki İsim ve Zamir Çekimleri. Yiğitbaşı, Hatice. T. Ü. Edirne, 1991. s. 
312, D.: Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
Kutadgu Bilig'deki Özne ve Nesnelerin Yapısal incelemesi. Özkan Nalbant, Bılge. P. Ü. 
Denızli, 1999. s. 116, D. :Doç. Dr. Hacı Ömer Karpuz. 
Kutadgu Bilig'in Türkiye Türkçesinden Uygurca'ya indeksi. Akgün, Nebahat. i. Ü. 
İstanbul, 1988. s. 456, D. : Doç. Dr. Nuri Yüce. 
Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Killi, G ülsün. A .Ü. Ankara, 
1996. s. 518, D.: Doç. Dr. Sema Barutçu Özönder. 
Küçük Yeni Uygur Türkçesi Grameri. Yavan, Kenan. M. ü. İstanbul, 1989. s. 83, D. : 
Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Latiti Tezkiresi'nin Sentaks Yönünden incelenmesi. Alyılmaz, Cengiz. AtA.Ü. Erzurum, 
1988. s. 167, D.: Doç. Dr. Efrasiyap Gemalmaz. 
Lehcetü'I-Lugat. Beyreli, Latif. M. Ü. Istanbul, 1988. s. 279, D. :Doç. Dr. Ahmet 
Topaloğlu. 
Liselerde Okutulmakta Olan Türkçe-Dilbilgisi Kitapları Üzerine Bir İnceleme. 
Dağaşan, Selma. G. Ü. Ankara, 1996. s. 108, D. :Doç. Dr. İsmet Cemiloğlu. 
Lutfi'nin Gül u NevrOz'u Gramer indeksi. Orak, Bayram. Ege Ü. İzmir, 1995. s. 259, D. 
: Prof. Dr. Günay Karaağaç. 
Lütfuilah Halimi'nin Bahrü'l-Gara'ib'i. Faroe, Charles. E. A.Ü. Ankara, 1991. s. 373, D. 
: Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Mana Değişiklikleriyle İlgili Türkçe Sözlük İle Derleme Sözlüğü'nün Mukayesesİ. 
Tuncer, Hediye. T. Ü. Edirne, 1990. s. 220, D.: Prof. Dr. Necmettin Hacıeıninoğlu. 
Mecami'üi-Edeb Adlı Eserin Bazı Açılardan Tahlili. Sar, Fatma. G. Ü. Ankara, 1994. s. 
I 58, D. : Prof. Dr. Sadık Kemal Tura!. 
Mecmfi'atü'r-Resail'deki İlk Metin Üzerine Sentaks incelemesi. Kıyılıoğlu, Necla. G. 
Ü. Ankara, 1996. s. 158, D.: Doç. Dr. İsmet Cemiloğlu. 
Mecmfi'a-yı Mu'allim -Metin-Açıklamalar-Notlar-. Çonoğlu, Salim. B. Ü. Balıkesir, 
1995. s. 564, D. : Y. Doç. Dr. Zöhre Bilgegil. 
MeczOb Divanı (İlk 38 Varak) Nemenganlı Abdal Aziz Hoca (Metin-İnceleme-Sözlük). 
Öztürk, Jale. Ç. Ü. Adana, 1995. s. 198, D. :Y. Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Mehmet Akirin Safahat'ında Kelime Grupları. Tezer, Kadir. Sakarya Ü. Sakarya, 1999. 
s. 249, D. : Y. Doç. Dr. Kenan Acar. 
Mesnevi-i Penahi (Dilbilgisi-Karşılaştırmalı Metin-Sözlük). Yılmaz, Metin. Y. Y. Ü. 
Van, 1992. s. 226, D.: Y. Doç. Dr. Mehmet Yiğit. 
Mikyasu'I-Lisans Kıstasu'I-Beyan (Özet-Metin-Terimler İndeksi-Ekler İ ndeksi). 
Erdem, Ilhan. İn. Ü. Malatya, 1998. s. 431, D.: Doç. Dr. Zeki Kaymaz. 
Modern Uygur Türkçesi'nde Fiil. Kasapoğlu, Hülya. G. Ü. Ankara, 1988. s. 293. D. : 
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. 
Moldo Kılıç'ın Kazaldar'ı (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi-Metin ve Çeviri). Tan, 
Ali. Ç. Ü. Adana, 1998. s. 236, D.: Şükrü Haluk Akalın. 
Muhbir Gazetesinin Sistematik Tahlili. Canatak, A. Mecit. Y. Y. Ü. Van, 1995. s. 94, D.: 
Y. Doç. Dr. Hüseyin Çelik. 
Mukaddimetü'l Edeb'de Fiil Çekimleri. Kaya, Nesrin. T. Ü. Edirne, 1990. s. 493, D. : 
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. 
Mukaddimetü'l-Gaznevi Fi'I-İbadat (Ziya'u'l-Ma'nevi) Tercümesi. Demıı·ci Talan, 
Jale. A.Ü. Ankara, 1987. s. 344, D. : Doç. Dr. Mustafa Canpolat. 
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Musa Bin Hacı Hüseyin İzniki "Terceme-i Faslu'l-Hitab"Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-. 
Küçük, Murat. A.Ü. Ankara, 1996. s. 709, D.: Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Musa Bin Hacı Hüseyin İzniki "Terceme-i Hısnu'l-Hasin Fi Minheci'-din" Giriş­
İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yavuzarslan, Paşa. A.Ü. Ankara, 1993. s. 732, D. : 
Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Münyetü'l-Ebrar ve Gunyetü'l-Ahyar, Metin Sözlük (v. lb-31a). Akbaş, Hurşit. S. I. Ü. 
K. Maraş, 1996, s. 285, D. : Y .. Doç. Dr. Nasrullah Özsoy. 
Münyetü'l-Ebrar ve Gunyetü'l-Ahyar, Metin Sözlük (v. 31a-62b). Sözbilici, Şaban. S. I. 
Ü. K. Maraş, 1996, s. 286, D. : Y. Doç. Dr. Nasnıllah Özsoy. 
Münyetü'l-Ebrar ve Gunyetü'l-Ahyar, Metin Sözlük (v. 62b-92a). Gedik, Sadi. S. I. Ü. 
K. Maraş, 1998, s. 29 ı, D. : Y. Doç. Dr. Nasrullah Özsoy. 
Necip Fazıl'ın 'Çile' Adlı Şiir Kitabındaki Cümlelerin Yapısal Tahlili ve Öğelerin 
Derin Yapısı. Tok, Turgut. P. Ü. Denizli, ı 997. s. 286, D. :Doç. Dr. Hacı Ömer Karpuz. 
Nogay Halk Yırları (Metin-Gramer). Yıldız, Mustafa. S. Ü. Konya, 1997. s. 52, D. : Doç. 
Dr. Naile Hacıyeva. 
Nogay Türkçesi Grameri (Nogaar-Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). Güllüdağ, Nesrin. F. 
Ü. Elazığ, ı 998. s. 378, D. : Y. Doç. Dr. Ahad Üstüner. 
NogayTürkçesinde F iii. E rgönenç, Dilek. G. Ü. Ankara, 1998, s. D. : Prof. Dr. Leyla 
Karahan. 
Oğuzeli ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük). Kök, Abdullah. Y. Y. Ü. Van, 
1995. s. 137, D. : Y. Doç. Dr. Muzaffer Akkuş. 
Oğuzname (Oğuz Destanı). Aygün, Fevzi. Sakarya Ü. Sakarya, 1998. s. 308, D. : Y. Doç. 
Dr. Zikri Turan. 
Orhan Kemal'in "Baba Evi", "Avare Yıllar", "Cemile" Romanlarında Tasariama 
Kiplerinde Anlam Açısından incelenmesi. Ünlüeser, Aslıhan. Ç. Ü. Adana, ı 998. s 
171, D.: Doç. Dr. Mehmet Özmen. 
Orhan Pamuk'un "Sessiz Ev" Üzerine Bir Metin Dilbilim Çalışması. Güllü, Nuray. 
Zonguldak K .. Ü. 1994. s. 54, D.: Y. Doç. Dr. Yavuz Demir. 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden (Azerbaycan-Özbekistan-Kazakistan) Gelen 
Öğrencilerin Türkiye Türkçesi'ne İntibakta Karşılaştıkları Güçlükler. Dağaşan, 
Dursun. G. Ü. Ankara, 1994. s. 72, D. :Prof. Dr. Sadık Tura!. 
Osmanlıca'da İsim-Fiiller (XVI-XVII. Yüzyıl). Öztürk, Rıdvan. i. Ü. istanbul, 1987. s. 
86, D. :Prof. Dr. Kemal Eraslan. 
Ödünçleme Süreci ve Dilbilimsel Görünümleri: Türkçe ve Yunanca Ödünçlemeler. 
Achladi, Evangelia. A.Ü. Ankara, 1998. s. 148, D. :Prof. Dr. İclal Ergenç. 
Özbek Atasözleri 'A' Maddesi (Metin-Çeviri-Açıklama). Onan, Bilginer. M. Ü. T. A. E. 
İstanbul, ı997. s. 140, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Özbek Halk Hikayelerinin Dili. Il aslan, Serap. İ. Ü. Istanbul, 1988. s. 405, D. : Prof. Dr. 
Kemal Eraslan. 
Özbek Halk Masalları (Bir Bar Eken 1 Transkripsiyon-İnceleme). Ergin, Selma. T. Ü. 
Edirne, 1997. s. 406, D. :Y. Doç. Dr. Emin Kalay. 
Özbek Halk Masalları (Metin-Gramer-İndeks). Çelik, B"egüm. Ç. Ü. Adana, 1998. s. 
280, D. : Y. Doç. Dr. A. Deniz Abik. 
Özbek Halk Masalları (Metnin Çeviri Yazısı, Dil incelemesi, Sözlük). Gürer, Nımet. A. 
K. Ü. Afyon, 1997. s. 282, D.: Doç. Dr. Gürer Gülsevin. 
Özbek Türkçesi'nde Zamirler, Sıfatlar ve Zarflar ve Edatlar. İnsel, N uran. N. Ü. Niğde, 
1998. s. 1 ı 3, D. :Y. Doç. Dr. Sad i Hıncal Nakiboğlu. 
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Özbek Türkçesinde Gramer Terimleri. Özkul, Fatma. G. Ü. Ankara, 1995. s. 178, D.: Y. 
Doç. Dr. Ferhat Tamir. 
ÖzbekTürkçesinin L eksikolojisi. Tolkum, Selahittin. i. Ü. İstanbul, 1994. s. 210, D. : 
Prof. Dr. Nuri Yüce. 
Özbek ve Azeri Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Ad Durum ve Eem Çekimi 
Yanhşları. Mete, Fıliz. A.Ü. Ankara, 1997. s. 170, D. :Prof. Dr. Enise Kandernır. 
Özbek Yazar Nimet Eminov'dan Üç Hikaye (Metin-Çeviri-Gramer incelemesi-
İndeks). Yıldız, NurgüL M. Ü. Istanbul, 1996. s. 73, D. : Prof. Dr. Emine Naskali 
Gürsoy. 
Özbekçe "Rustem" Destanı. Tulum, M. Mahur. İ. Ü. İstanbul, 1991. s. 51 O, D. : Prof. Dr. 
Kemal Eraslan. 
Özbekçe ve Yeni Uygurca Arasındaki Fonetik Ayraçlar. Öz, Aynur. A.Ü. Ankara, 1994. 
s. 226, D. : Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Özbekistan'dan Eğitim-Öğretim Amacıa Türkiye'ye Gelen. Öğrencilerin Dil-Kültür 
Uyum Problemleri ve Çözüm Teklifleri. Açık. Fatma. G. Ü. Ankara, 1996. s. 139, D.: 
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel. 
Partisipli, Mastarh veya Fiii-İsimli Bir Kelime ve Ondan Sonra Gelen Yabancı Asıllı 
Bir Kelime İle Teşkil Edilmiş ve Cümlede Zarf Olarak Kullanılan Kelime 
Grupları. Küçük, Mustafa. İ. Ü. istanbul, 1988. s. 53, D. : Doç. Dr. Merto1 Tulum. 
Pend-name "Güvahi" -Dil incelemesi-. Erenoğlu, Dilek. A. K. Ü. Afyon, 1997. s. 261, D. 
: Doç. Dr. İsmet Cemiloğlu. 
Prens Kalyanarnkara ve Papamkara Hikayesi'nin Uygurca'sının Sözdizimi. Alyılmaz, 
Semra. AtA.Ü. Erzurum, 1998. s. 219, D. :Y. Doç. Dr. Muhsine Börekçi. 
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun "Yeni Bir Dünya" Adlı Eserinin Cümle 
incelenmesi. Şen, Mehmet Başar. T. Ü. Edirne, 1997. s. 133, D. :Y. Doç. Dr. Emin 
Kalay. 
Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya (Giriş-Metin-Dizin). Ata, Aysu. A.Ü. Ankara, 1992. s. 391, D. 
: Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Radlofrun Proben'indeki Şor Türkleri İle İlgili Metinler Üzerinde Dil Çalışması. May, 
Gülcan. Ç. Ü. Adana, 1996. s. 215, D. : Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın. 
Revani; İşret-name (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). Çelik, Muhittin. In. Ü. Malatya, 
1989. s., D.: Prof. Dr Osman Nedim Tuna. 
Risale-i İmam Birgivi'de Sentaks Çalışması. Kocakaya, Metin. P. Ü. Denızlı, 1997. s. 
150, D.: Doç. Dr. Ömer Karpuz. . 
Saf~hat'ın Sistematik Sözlüğü. Dursun, Ahmet. T. Ü. Edırne, 1999. s. 442, D. · Y. Doç. 
Dr. Hasan Aktaş. 
Saimbeyli (Adana) Ağızları. Cengiz, Murat. F. Ü. Elazığ, 1998. s. 257, D. : Doç. Dr 
Ahmet Buran. 
Salihli İlçesi ve Köyleri Ağızlarında Derlemeler (İnceleme-Metin-Sözlük). Oyar, Ahmet. 
T. Ü. Edirne, 1998. s. I 76, D. :Y. Doç. Dr. Cevdet Şan lı. 
Saltuk-name'nin II. Cildindeki Birleşik Cümleler Üzerine Bir Çalışma. Yılmaz, 
Mustafa. Ç. Ü. Adana, 1998. s. 473, D. : Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın. 
Samanyolu Adlı Eserin Özbekçe l'ürkçe Fiil Çekimi. Himmetoğlu, Mürşit T. Ü. Edirne, 
1994. s. 147, D. :Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Sarıca Kemal Divançesi'nin Gramatikal indeksi. Ulutaş, İsmail. D. E. Ü. İzmir, 1992. s. 
290, D. : Doç. Dr. Günay Karaağaç. 
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Sarıcakaya Ağzı. Bağcı, Hasan. A. K. Ü. Afyon, 1998. s. 230, D. : Doç. Dr. Gürer 
Gülsevin. 
Sehi Tezkiresi Üzerinde Bir Sentaks Çalışması. Kılıç, Murat. Kahramanmaraş S. i. Ü. 
1999. s. 146, D. : Y. Doç. Dr. Abdurrahman Tarikdaroğlu. 
Sessiz Ev Üzerine Bir Metin Dilbilim Çalışması. Güllü, Nuray. O. M. Ü. Samsun, 1994. 
s. 63, D. : Y. Doç. Dr. Yavuz Demir. 
Sevinç Çokum'un Hikayelerinde Sentaks Çalışması. Balkan, Nevide. P. Ü. Denizli, 
1998. s. 355, D. : Y. Doç. Dr. Nergis Biray. 
Seytek (Külçoro Menen Ayçüröktün Tutkunga Ketişi) İnceleme-Metin-Aktan-Dizin. 
Subaşı, Asuman. M. Ü. İstanbul, 1995. s. 164, D.: Prof. Dr. Emine Gtlrsoy Naskali. 
Seytek (Külçoro'nun Semeteyge Colukkanı) Giriş-Metin-Aktarı-Dizin. Gölgeci, Meral. 
M. Ü. İstanbul, 1995. s. 212, D.: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Seytek (Seytektin Çon Enesine Cana Bakayga Coluguşu Semeteydin Kayra Elge 
Koşuluşu) Giriş-Metin-Aktarı-Dizin. Deniz, Özlem. M. Ü. İstanbul, 1995. s. 150, D. : 
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali. 
Sirace'I-Kulôb Üzerin~e Sentaks Çalışması (Cümle Yapıları). Deveci, Selma. AtA.Ü. 
Erzurum, 1997. s. 192, D. : Y. Doç. Dr. Avni Gözütok 
Siretü'n-Nebi (İnceleme-Metin-Sözlük). Karaköse, Saadet. İn. Ü. Malatya, 1989. s. 163, 
D.: Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Sivas İlbeyli Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük). Paçacıoğlu, Burhan. G. Ü. Ankara, 1987. 
s. 245, D. : Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun. 
Suudi Arabistan'daki Doğu Türkçesi Siretü Hatemü'n-Nebiyyin Grameri (2 Cilt). 
Aşçı, Ufuk Deniz. S. Ü. Konya, 1995. s. 622, D. :Y. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk. 
Süheyl ü Nevbahar'da Fiiller. Kardak, Nesibe. Ç. Ü. Adana, 1994. s. 494, D. : Doç. Dr. 
Şükrü Haluk Akalın. 
Süle Fakih; Yusuf u Zeliha (Dil Özellikleri-Transkripsiyonlu Metin-Seçıneli Sözlük). 
Salman, Ramazan. İn. Ü. Malatya, 1989. s. 377, D.: Prof. Dr. Osman Nedim Tuna. 
Sürgün'de Birleşik Eylemler (Yapıları ve Zaman Kılınışları). Kurutaş, M. Ali. Ç. Ü. 
Adana, 1997. s. 314, D.: Y. Doç. Dr. A. DenizAbik. 
Şecere-i Terakime (Metin-Gramer-Dizin). Kargı, Zuhal. H. Ü. Ankara, 1988. s. 354, D. : 
Prof. Dr. Talat Tekin. 
Şerhü'l-Menar Grameri. Aydın, Erhan. A.Ü. Ankara, 1997. s. 122, D.: Prof. Dr. Mustafa 
Canpolat. 
Şeyh Kaygulu Divanı (Transkiripsiyonlu Metin-Sözlük). Yıkılmaz, Fikret. T. Ü. Edirne, 
1993. s. 160, D.: Y. Doç. Dr. Vahit Türk. 
Şeyh Mahmud Bin İbrahim Edhem "Miftahü'I-Luga" (inceleme-Metin-Dizin). Kaya, 
Huriye. A.Ü. Ankara, 1996. s. 227, D.: Prof. Dr. Hamza Zülfikar. 
Şeyh Süleyman Efendi-i Buhari, Lügat-ı Çağatay ve Türki-i Osmani (Cilt-1 Evvel) 
Adlı Eserin Transkripsiyonu. Durgut, Hüseyin. T. Ü. Edırne, 1995. s. 654, D. :Y. Doç. 
Dr. Vahıt Türk. 
Şeyit Hanum Alişeva "Biyiymen" Metin- Gramer. Uyanık, Osman. S. Ü. Konya, 1995. s. 
207, D. :Y. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk. 
Şeyit Hanum Alişeva "Yolda Yır" Metin-Gramer. Öztürk, Erol. S. Ü. Konya, 1995. s. 
169, D.: Y. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk. 
Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Züleyha Adlı Eserinin Dil Özellikleri. Özçam, Çimen. F. Ü. 
Elazığ, I 993. s. 98, D. : Zafer Önler. 
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ŞihAbi Divanı ve Grameri. Yıldız, Harun. S. Ü. Konya, 1999. s. 305, D. :Y. Doç. Dr. 
Orhan Yavuz. 
Şirvani Mahmud SultAniye (Giriş-Metin-Sözlük). Kurban, Ferhat. M. Ü. İstanbul, 1990. 
s. 142, D. :Prof. Dr. Mehmet Akalın. 
Şirvanlı Mehmed bin Mahmôd Tuhfe-i MorAdi fi 'İimi'I-Cevahir (İnceleme-Metin­
Sözlük). Balcı, Orhan. A.Ü. Ankara, 1995. s. 165, D. :Prof. Dr. Mustafa Canpolat. 
Talas ve Yöresi Ağızları (İnceleme Metinler-Sözlük). Korkmazlar, Alaaddin. E. Ü. 
Kayseri, 1991. s. 71, D.: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. 
Tanzimat Döneminde Türkçe Gramerierin Muhtevası ve Arapça Kurallarla 
Karşılaştırılması. İçhem, Emir. A.Ü. Ankara, 1988. s. 291, D. : Döç. Dr. Hamza 
Zülfikar. 
Tanzimat Döneminde Yazılan Türk Gramerleri ve Abdullah Ramiz Paşa'nın "LisAn-ı 
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